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Pembantu Ketua I, 				   Dosen Pembimbing,








Terima kasih atas semua karunia yang telah engkau berikan sepanjang hidupku, 




Kalian telah berjuang untuk kebaikan diriku






Dan semoga esok engkau tetap rembulanku
Maka jadilah engkau rembulanku terus
Yang mengiringi langkahku dengan cahayamu

Semuanya,




























	Tetaplah selalu mengingat Allah s.w.t baik dalam keadaan apapun di dalam kehidupan pribadi kita
	Walau kehidupan kita dalam keadaan fakir tapi janganlah mencoba untuk menjadi orang kufur sebab orang kufur lebih parah dari pada orang kafir
	Sabar itu memang pahit tapi buahnya manis
	Kejujuran membawa berkah di dalam kehidupan pribadi kita dan kebohongan membawa kesengsaran bagi diri kita sendiri
	Ingatlah akan 2 hal dan lupakan akan 2 hal juga yakni :

















	Puji syukur kehadirat Allah s.w.t yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang berjudul “KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PERSEDIAAN STOK BARANG PRODUKSI ALPINA DI TOKO REMAJA VIP MALIOBORO YOGYAKARTA” tanpa halangan yang berarti. 
Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan  program studi Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Yang terhormat Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Yang terhormat Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan dosen pembimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini, terima kasih atas dorongan dan pembelajaran yang diberikan kepada penyusun selama konsultasi berlangsung.
3.	Yang terhormat Bapak Dison Librado, S.E, selaku dosen wali yang memberikan peran yang besar dalam proses pembelajaran penyusun selama waktu kuliah.
4.	Kepada Bapak dan Ibu di rumah, karya tulis ini kupersembahkan kepada kalian. Apa yang selama ini kalian harapkan dari anakmu ini, sekarang dapat terwujud. Semoga anakmu ini bisa menerapkan ilmu yang telah didapat dalam kehidupan berikutnya.




Akhir kata, penulis mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun ataupun perbaikan terhadap karya tulis yang telah penulis susun ini guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya tulis bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
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